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)yvalla metsässä nukkuu suuri hirvi.
Se riiputtaa raskasta päätään
kuin suruista usvaa, ja suoraan
sumusta ojentuu oksa minua kohti:
puu on pysähtynyt ikkunani eteen.
Kun se tuli tuohon, olin lapsi,
se lähtee kanssani kun olen vanhus.
Musta koira nukkuu vieressäni, sielun veli,
sen sydän lämmittää pienen huoneen,
rannan kivet ja järven jäan.
Ilman lävistää vanha rakkauslaulu,
sen pauhu:
Es muss so wunderschön sein
deine Liebe zu haben.
Harmaata on kaikkialla, sikin sokin
kuin sanomattomia sanoja, valon pisaroita.
Sen täytyy olla ihmeellistä: muiden valo
mennyt metsän taa, sinne
aurinko el.
SIELUN VELI
olisi
kuljen, auguuri.
kimaltava
ymparilla.
sadaksi vuodeksi
tästä eteenpäin.
sylissä. Siinä se.
Se mikä teki minusta kapinallisen.
Se on joka ei unohdu.
ja huudot.
iskut laskevan
palossa.
Patrickilta putosi kaivon kansi kaivoon
pinnan alle,
risteyksissä,
kivimies nyt
henki
satoja vuosia sitten, tai ehkä
vain muutama
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Silla lailla,
tämän
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naakan pesän käteensä
I was just about to say in
että nämä
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jotka nukuin ja nukuin
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